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    ᑠᏛᰯ࡛ࡣඣ❺ࡢヰࡍຊࡸ⪺ࡃຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄢ㢟ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢᣦᑟ
   ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᭕᫕࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧࠖࡢ㔜せᛶࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸
   ࡿ୰࡛㸪ඣ❺ࡢᑐヰ࡟╔┠ࡍࡿព⩏ࡣ኱ࡁ࠸ࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ඣ❺ࡢᛮ⪃≧ἣࡢほⅬ࠿ࡽᑐ
   ヰࡢศᯒࡸࠕヰࡍࡇ࡜࣭⪺ࡃࡇ࡜ࠖࡢ㡿ᇦࡢᩍ⛉᭩ᩍᮦ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋᤵᴗ࡟࠾
   ࡅࡿᑐヰ࠿ࡽࡣ㸪ඣ❺ࡢㄽ⌮ⓗᛮ⪃ࡀാ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᑐヰ࡟↔




















































































































































ձ ᑐ㇟  ᒣᙧᕷෆ㸿ᑠᏛ ᰯ 㸴ᖺ⏕
ղ ༢ඖྡ ࠗ㫽⋇ᡙ⏬࠘ࢆㄞࡴ
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